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ﻮام اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﲑة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻜﻦ ﺑﻔﻀﻞ وﺧﺪﻣﺔ ﳐﺘﻠﻒ اﻷﻗ ﺖﻟﻘﺪ واﺟﻬ
ﻘﺪم ﺗاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن  تﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﺖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ^ﳉﻮدة. وﻟﺬا ود ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ ﺖاﺳﺘﻄﺎﻋ
  اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ واﳌﺸﺮﻓﲔ واﳌﺸﺠﻌﲔ ﻣﻨﻬﻢ:
ﻟﻮاﻟﺪي اﻟﻜﺮﳝﲔ اﻧﻮار و ﺟﻮﻣﻴﺎﰐ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ رﺑﻴﺎﱐ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺣﺴﻨﺔ ﺻﺎﳊﺔ ﻣﻨﺬ ﺻﻐﺮي إﱄ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ و  .١
 ﺎم دراﺳﱵ وأﺳﺄل ﷲ أن ﻳﻄﻴﻞ ﻋﻤﺮﳘﺎ وﳝﺪ ﳍﻤﺎ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﺎﻓﻴﺔ.ﻗﺪرة ﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ إﲤ
.ﻣﺪﻳﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ س إ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻓﺒﺒﺎري, م. اﳊﺎج اﶈﱰﻣﺎﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر .٢
 اﻟﺬي ﻗﺪ ﺑﺬل ﺟﻬﺪﻩ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻘﺪم ﻫﺬﻩ اﳉﺎﻣﻌﺔ.
وﻧﻮاﺋﻴﺔ اﻷﺳﺘﺎذ وﺷﺌﻮن اﻟﺘﺪرﻳﺲ, ﳏﻤﺪ أﻣﺮي, ل س., م.أغ.ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔاﳊﺎج اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر  .٣
ل و اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺔ ﻣﺎﻟﻚ اﺑﺮﻫﻴﻢ, م.س إ. وﻛﻴﻞ ﻛﺘﻮر ﻣﻮﳉﻮن دﻣﻮﻓﻠﻰ, م.أغ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷو اﻟﺪ 
 ﻢﺟﻬﻮدﻫ ﻮﻗﺪ ﺑﺬﻟ  و اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺷﻬﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺴﻤﺎن, م.ﻓﺪ. وﻛﻴﻞ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ,اﻟﺬﻳﻦاﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﱐ
 وأﻓﻜﺎرﻩ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ.
 اﶈﱰم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ, م.ﺗﻪ.إ. رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، م.ﺑﺪ. .٤
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اﳌﺸﺮف اﻷول اﻟﺬي ﺳﺎﻋﺪﱐ  ﳏﻤﺪ ﻣﺎوردي ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ,ل.س.م.أغ. اﳊﺎج اﻟﺪﻛﺘﻮر .٥
ﺪ,م.إد. اﻟﺬي ﻗﺪم ﱄ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ واﳌﻼﺣﻈﺎت ﻴﺳﻌ ﻟﺜﺎﱐ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﻋﺒﺪ اﳌﻌﻴﺬا وأرﺷﺪﱐ,واﳌﺸﺮف
اﻟﻘﻴﻤﺔ. وﳘﺎ ﻗﺪ ﺑﺬﻻ ﺟﻬﺪﳘﺎ واﺷﺮاﻓﻬﻤﺎ ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, وﻋﺴﻰ ﷲ أن ﻳﺘﻢ ﻧﻌﻤﺔ 
 ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ إن ﺷﺎء ﷲ.
أﻓﻜﺎر ﻣﻨﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻛﻞ اﻷﺳﺎﺗﺬة واﳌﺪرﺳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ وﻃﺎﻗﺎ}ﻢ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﺎ ﻋﻨﺪي ﻣﻦ  .٦
 اﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ.
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ  .٧
 ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ أﻣﺪوﱄ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻦ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ إﻋﺪاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. 
 اﻟﺪﻓﻌﺔ ﻗﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔوﻻ أﻧﺴﻰ أﻳﻀﺎ أن أﻗﺪم اﻟﺸﻜﺮ اﳉﺰﻳﻞ ﻟﺰﻣﻼﺋﻲ وأﺻﺪﻗﺎﺋﻲ ﻣﻦ  .٨
 ٣١٠٢
دة وﻋﻮ7 ﺑﲔ ﻟﺪى اﻟﻘﺮّاء وأﺧﲑا إﱐ ﻻ أرﺟﻮ ﺑﻌﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ أن ﺗﻜﻮن ﳍﺎ ﻣﻨﻔﻌﺔ وز
ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, وﻳﺴﺄل ﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ واﳍﺪاﻳﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ, آﻣﲔ  وﻻ
  رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ.
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  ﲡﺮﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ
 : ﻣﻮرﻧﻮاﺗﻰ    اﺳﻢ
  ٥٧٠٣١١٠٠٢٠٢:  رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
  ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي :ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط  اﳌﻮﺿﻮع
 ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ.-ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ 
  
ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار  ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎطﺗﺒﺤﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ 
ﺮﻗﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات ﻃ:أوﻻ، ﻛﻴﻒ ﺘﲔﻋﻠﻰ ﻣﺸﻜﻠ.وﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ-اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
ﻟﺮﻓﻊ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ  أﻋﻤﺎل أﻧﻮاع ؟ ¤ﻧﻴﺎ, ﻛﻴﻒ ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮارا ﺑﻮﱐ-اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
  را ﺑﻮﱐ.ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮا-ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮإﻧﻀﺒﺎط 
-واﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ ﺳﺘﺎذة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ,ﻣﺪﺑﺮة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔأ ﻫﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﰲ واﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ
ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ7ت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ  ﺴﺘﺨﺪمﻓﺎﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗ، اﻟﺒﺤﺚﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎ7ت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮارا ﺑﻮﱐ.
  .و¤ﺋﻖ :ﻣﺮاﻗﺒﺔ,ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ,اﻟﺘﺎﱄ
ﺔ  ﻣﻬﻢ ﺟﺪا ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﻌﻬﺪ ، أن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻓﻌﺔ ﻋﺮش ﻛﻠﻤﺸﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔوأﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ 
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك  .ﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔﺴﻬﺗن ﺑﻮﺟﻮد ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺎظ، ﻷداراﳊﻔ
ن آﺎظ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔ ﺘﻮي اﻷﻛﺎدﻣﻲإﺣﺪي اﶈ ﻷن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻀﺒﺎط ^ﻟﻠﻐﺔﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﳌﺎذا ا
^ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  وﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ^ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮت اﻟﻘﺮآن وﺣﻔﻈﻪ  ن ﻣﻜﺘﻮبآو اﻟﻘﺮ 
  اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ^ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ﻤﲔاﳌﻌﻠﻛﻠﻴﺔ وﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪروس اﻟﻮاردة ﰲ  
وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﺟﻴﺪ ﺟﺪا ﰲ اﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ   
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮارا ﺑﻮﱐ.-ﺗﻮﺟﻮ
  
 
  ١
 
  اﻟﺒﺎب اﻷول                             
 ﻣﻘﺪﻣﺔ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ
 وأ,ﻏﲑﻩو  اﻟﺸﺨﺺ ﺑﲔإﻣﺎ  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﳊﻴﺎة ﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞو  آﻟﺔ اﻟﺘﺤﺪثاﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ 
  ١.وﻟﻘﻮم ﻣﻌﲔا&ﺘﻤﻊ أو ﺑﲔ ا&ﺘﻤﻊ  ﻮاﻟﺸﺨﺼ ﺑﲔ
 أﻛﺜﺮﻳﻨﻄﻘﻬﺎ  اﻟﱵ اﻟﻌﺎﱂ ﰲﻓﺘﻌﺘﱪ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺘﺪاوﻟﺔ  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ وأﻣﺎ
وﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ اﻟﻠﻐﺔ ٢.ﺑﻠﺪة ﻋﺸﺮﻳﻦ أﻗﻠﻤﻦ أBس,وﺗﻜﻮن ﻟﻐﺔ رﲰﻴﺔ ﰲ ﻣﻠﻴﻮن ﻣﺎﺋﺔ ﻣﻦ
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺼﺤﯩﻮ
ﰲ ﺣﻴﺎLﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ، وأﻣﺎ  اﻟﻌﺮب ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
ﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ و اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﳝﻮﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌ ﻰاﻟﻔﺼﺤ
 ٣.ﻋﻤﻮﻣﺎاﳌﺸﺎﻋﺮ 
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اﻟﻠﻐﺔ ﲟﻌﻨﺎﻫﺎ اﻟﻮاﺳﻊ أداة اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ووﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻤﺎ Uﻟﻨﻔﺲ ﺑﲔ ﻃﻮاﺋﻒ 
أﻓﺮاد ﻛﻞ  اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت.ﻓﺎﻟﻄﻴﻮر ﺑﻔﺼﺎﺋﻠﻬﺎ اﳌﺘﻌﺪدة ﳍﺎ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺒﲑﻳﺔ ﻳﺘﻌﺎرف ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻓﺼﻴﻠﺔ وﻳﺴﺘﺠﻴﺐ أﺣﺪﻫﺎ ﻟﻶﺧﺮ إﺳﺘﺠﺎUت ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻤﺎذج اﻻﺧﺘﻼف اﻟﱵ 
 ٤ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺳﻴﻠﺘﻬﻢ ﰲ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ و ﻧﻘﻞ اﳌﻌﺎرف و اﳌﺸﺎﻋﺮ.
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻷﻋﺎﺟﻢ, وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻓﻬﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﻟﻐﺔ 
 .اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺧﺮى,ﻷن ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻘﺮآن واﳊﺪﻳﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم
دراﺳﻴﺔ.ﻣﻦ ﰒ أن أﳘﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  ﻚ ﺗﺪرس ﰲ اﳌﺪارس,ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻨﻬﺠﺔوﻛﺬﻟ
  ٥.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺣﱴ أن اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮن ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﳎﺎل اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، واﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻫﻮ 
ﺰﻳﺰ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻼزم,ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺟﻬﺎد ﺗﻮﺟﻪ وﺗﻌ,اﻋﻤﺎل أو اﳌﻮارد ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ
 ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻗﺪرة اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ,ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺮﻳﻜﺔ ﺟﻴﺪة.
                                                           
ﺩ.ﺣﺴﻴﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﻗﻮﺭﺓ,ﺩﺭﺳﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﻣﻮﺍﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﻦ ﺍﻹﺳﻼﻣﻰ )ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻧﺠﻠﻮ ٤
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ﺴﲑ اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ وﺣﻀﺎرة ﻛﺮاﻣﺔ اﻷﻣﺔ ﰲ ﺗ
ﺳﻴﺎق ﺗﺜﻘﻴﻒ اﻷﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﻌﻠﻤﲔ اﶈﺘﻤﻠﲔ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﺘﺼﺒﺢ إﻧﺴﺎن اﻻﳝﺎن 
اﻟﻜﺮﳝﺔ، وﺻﺤﻴﺔ، واﳌﻌﺮﻓﺔ، واﳌﻬﺮة ﺧﻼﻗﺔ، ﺄﺧﻼق واﳋﻮف ﻣﻦ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﯩ
  ٦.ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻳﺼﺒﺤﻮا ﻣﻮاﻃﻨﲔ ﰲ دوﻟﺔ دﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻓﻤﻦ اﳌﻌﺮوف أﻧﻪ ﰲ ﳎﺎل ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻷﻫﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ، 
وﻫﻲ أﺻﺒﺢ ﺗﻮﺟﻴﻬﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﺮب،.ﻫﻨﺎك ﻧﻮﻋﺎن ﻣﻦ اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ٧اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.
ﲑ اﻟﺮﲰﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻏﺮض ﳋﻠﻖ ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺸﺮﻳﺔ، ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻏ
  .وﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻜﻠﻴﻒ اﻷﺳﺘﺎذ و ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮاﻣﺞ 
ﻣﻮﻗﻒ ﻓﻌﻠﻴﺔ اﻹدارة ﰲ اﳌﻌﻬﺪ، أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ U اﳉﻴﺪ.
  .ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ  اﻟﺘﻤﺜﻴﻞو . اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ
                                                           
  .٦٧(,ﺹ ٨٩٩١,ollopA)ﺳﻭﺭﺑﺎﻱ: pakgneL aisenodnI asahaBraseBsumaKﺩﺭﻳﻧﺗﻭ ﺱ ﺱ,٦
(ﺍﻟﻁﺑﻊ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ satifitkudorPnatakgninePrasaD)isavotoMnadisasinagrOﺣﺞ ﻣﻼﻳﻭ ﻫﺳﺑﻭﻭﺍﻥ,٧
  .٤٩,ﺹ (٦٩٩١,araskAimuBﺟﺎﻛﺭﺗﺎ:
  ٤
 
ﻣﺸﲑا إﱃ وﺟﻮد أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ ﻟﻐﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺗﺮﺗﻜﺐ دراﺳﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﻋﻦ وﺗﺆﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﲑ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،
 .اﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ
 اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ
ﺠﻌﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰱ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺘأﻣﺎ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱴ 
  ﻳﻠﻰ:
ﺮﻳﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻛﻴﻒ ﻃ .١
 ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ ؟-ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
ﺘﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ أﻧﻮاع أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎﻃﻛﻴﻒ  .٢
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ.-اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ اﺳﺘﺨﺪام
  ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱏ اﳌﻮﺿﻮعاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﻬﻢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺷﺮح ﻣ ﺚ,ﺤاﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒ ﻟﻠﺘﺠﻨﺐ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻌﲎ
  :اﺻﻄﻼﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ
  ٥
 
ﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ا"ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ 
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ"- اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮاﻟﻠﻐﺔ 
  ﻟﻔﻬﻢ ﻣﻌﲎ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ ﻗﺼﺪLﺎ. 
ﺷﻲء ﲢﻘﻖ, اﻹﳒﺎزات، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ  ﰲ ﻗﺎﻣﻮس ﻟﻐﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻛﺒﲑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ
ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن اﻷداء ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻌﻤﻞ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ Uﳌﻌﲎ، 
 اﻟﻠﻐﺔ,ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻼب.ﻟﻐﺔ,أﻢ ﻳﺸﺎرﻛﻮن ﰲ 
ﻧﺸﺎط اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺪﻳﺮ أو ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﻟﲑﺗﻜﺐ ﻟﻌﻤﻞ Uﳉﺪ واﳊﻤﺎﺳﺔ  أن اﻷﻋﻤﺎل 
 ﺣﱴ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺬ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻛﻠﻤﺔ اﳌﺪﻳﺮ ﰐ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺔ ﺣﻘﻨﻪ ﺷﺮﺟﻴﺔ ﳛﺼﻞ اﻟﺒﺎدﺋﺔ اﻟﱵ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ 
اﻟﺒﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﺤﻤﻠﻮن ¡ﺎ. ﻳﻌﲏ ﻗﺴﻢ ﻟﻠﻐﺔ,وUﻟﺘﺎﱄ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
  اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﱪBﻣﺞ اﳌﺨﻄﻂ.
  ٦
 
اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻀﺤﻴﺔ أو اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﳌﺼﺎﱀ   
ﻣﻘﺼﻮد اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻫﻨﺎ اﻧﻀﺒﺎط ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف واﻷﻏﺮاض ﻋﻠﻰ ﳓﻮ أﻓﻀﻞ.
  ﻳﻌﲏ اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﺘﻠﻤﺬات ﻋﻠﻲ ﻋﻄﺎﻋﺔ اﻟﻨﻈﺎم ﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ.
ﲏ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻌﲏ ﻗﺪرة ﳝﻠﻜﻬﺎ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻹدارﻳﲔ ﻟﻠﻐﺔ ﺣﱴ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌ
 ﻧﻀﺒﺎط و إﳒﺎز اﻟﺪراﺳﺔ Uﻫﺲ.ﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﻼب. وﻳﻬﺪف إﱄ ﲢﺴﲔ اﻻﰲ ﺑﻨﺎء وﺗ
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ
  أوﻻ: اﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي  .١
 ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ.-ﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮﰲ اﺳﺘ
ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي  .٢
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ.-ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
 0ﻧﻴﺎ: ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ          
 اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻫﻰ:اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰱ ﲝﺚ ﻫﺬﻩ 
  ٧
 
أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ  .١
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﱐ.-اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
 اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻜﺮ ﺗﻨﺎﻗﺶ اﳌﺴﺎﳘﺎتوﳝﻜ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﺒﺼﲑة  .٢
 ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻛﺬﻟﻚ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ
  ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: أﺳﺎس 
أﺑﻮاب. اﻟﺒﺎب اﻷول ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺳﺘﺔ ﻓﺼﻮل،  ةﺘﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﱃ ﻋﺪﺗ
وﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﺧﺎص. ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﳜﺘﺺ Uﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﻠﻔﻴﺔ 
اﳌﺸﻜﻼت، ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ، وﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﻌﺎﱐ اﳌﻮﺿﻮع، أﻏﺮاض اﻟﺒﺤﺚ وﻓﻮاﺋﺪﻩ، 
  وﻳﻨﺘﻬﻲ ©ﺳﺎس ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
اﻷﺳﺒﺎب اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ أداء ، ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻋﻤﺎلﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﻪ ﺘوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ، ﻓ
ﻏﺮض ، ﻋﻤﻞ اﻟﱪBﻣﺞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ، ﻓﻬﻢ اﻹﻧﻀﺒﺎط، اﳌﺪﺑﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺔ
، اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚواﻟﺒﺎب , أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻹﻧﻀﺒﺎطاﻹﻧﻀﺒﺎط,
  اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻬﺞ، ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ، وﻳﻨﻬﻰ ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚ.
  ٨
 
ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱴ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺒﺤﺚ ﺘﻟﺮاﺑﻊ، ﻓأﻣﺎ اﻟﺒﺎب ا
  .ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ، ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﰱ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ، و ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﻓﺼﻠﲔ ﻓﻴﻪ  اﳋﺎﲤﺔ، وأوﺻﻠﻪ اﻟ ﺔﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺘوأﻣﺎ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ، ﻓ
 ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳋﻼﺻﺎت، ﰒ اﳌﻘﱰﺣﺎت. ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﲔ، ﺣﻴﺚ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
  اﻟﺪراﺳﺔ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ
                     أﻋﻤﺎلﻓﻬﻢ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:  .١
 ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺬي ﻳﺘﺤﻘﻖﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ ﻫﻮ ﺷﻲء  او أﻋﻤﺎل اﻷداء
اﻷداء ﻳﻌﲏ ﻗﺪرﻩ  او ﺷﺮﻛﺔ.ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﻌﻤﻞ  ١.ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻞ أو ﻳﻈﻬﺮ اﻷداء اﻟﻌﻤﻞ
 ارﺗﻴﺎح اﱃ ﺟﻴﺪا.ﻳﻌﻄﻴﻬﻢ?ﻟﻮاﺟﺒﺎت واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت  اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻲ اﻻﺿﻄﻼع
ﻧﺘﻴﺠﺔ و  ان ﻇﻬﻮر إﳒﺎز ﻫﻮ اﻟﻘﻴﺎدة اﳌﺸﱰﻛﺔ واﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ .واﻹﳒﺎزات اﳌﺜﻤﺮة اﳌﺸﱰﻛﲔ
 .ﻣﻦ أﻧﺸﻄﻪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎﻟﻠﺪروس 
ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺎت و وأﻣﺎ رأي ﺳﻮرT دارﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
ا`ﻤﻮﻋﺎت و اﻷﻓﺮاد ﻣﻦ ﺧﻼل ﻓﻬﻢ وإدارة وﻓﻘﺎ ﻟﻸﻫﺪاف اﳌﻘﺮر,وﻣﻌﺎﻳﲑ ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ 
 ٢.وﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻜﻔﺎءة
                                                           
 )mumU nauhategneP nad DYE(pakgneL aisenodnI asahaB raseB sumaK.ﺩﺍﺭﻳﻧﺗﻭ ﺳﺱ ١
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أن اﻷداء ﻫﻮ أداء ﻋﻤﻞ اﻷﻓﺮاد وﳎﻤﻮﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ  إﻟﻴﺎس ﻳﻔﱰض        
  ٣.ﺳﻮاء ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻜﻤﻴﺔ واﻟﻨﻮﻋﻴﺔ داﺧﻞ اﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻦ ﻟﺒﻌﺾ اﳌﺆﻟﻔﲔ اﳌﺬﻛﻮرﻳﻦ أﻋﻼﻩ ان ﳜﻠﺼﻮا إﱃ ان اﻷداء ﻫﻮ وﳝﻜﻣﻦ ﺑﻌﺾ         
إﺟﺮاءات ﻣﻨﺘﺠﻪ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻳﻘﻮم mﺎ ﺷﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﻪ ، ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ 
ﺛﺮ ان اﻷداء ﻫﻮ ا أﻳﻀﺎ ان ﻳﺬﻛﺮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔوﳝﻜﻦ .اﻟﺪﻗﻴﻖ ﻟﻠﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻠﻜﻴﺔ
ح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ اﳉﻬﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ أو إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﺴﺘﻮي اﻟﻨﺠﺎ 
ﺷﺨﺺ أو ﳎﻤﻮﻋﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﰲ اﻻﺿﻄﻼع ﺑﻮاﺟﺒﺎت وﻣﺴﺆوﻟﻴﻬﺎت أﻋﻄﺎﻩ ﻟﻪ 
  .ﲟﻬﺎرة وﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﺸﺮوط
ث ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو إﳒﺎز اﻟﻌﻤﻞ، وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ،واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﺪﲢ
ﻨﺺ ﺗوﲤﺸﻴﺎ ﻣﻊ روﺑﻴﻨﺰ  .اﻟﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ وﻇﻴﻔﺔ ﺳﻮاء اﳌﺎدﻳﺔ أو ﻏﲑ اﳌﺎدﻳﺔ
ﻟﺬﻟﻚ، ﳝﻜﻦ اﻋﺘﺒﺎر  ,ﻋﻠﻰ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺗﺆﺛﺮ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ أداء ﺷﺨﺺ
  .أداء اﻟﺸﺨﺺ }ﺟﺤﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻘﺪرة
ﻟﻮﺻﻒ ﻣﺴﺘﻮي أداء اﳌﻮﻇﻒ أو اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟﻠﺤﺎﺟﺔ إﱃ ﻋﻨﺎﺻﺮ واﺿﺤﺔ ﻛﻬﺬا       
ة اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﻋﻤﺮ أن ﻣﻜﻮ}ت ﺟﺎﻧﺐ اﻷداء ﺗﺸﻤﻞ ﺟﻮد .اﳉﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
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وﺻﺤﺔ اﳌﻮﻇﻒ واﳌﺒﺎدرة واﳊﻀﻮر واﳌﻮاﻗﻒ واﻟﺘﻌﺎون واﳌﻮﺛﻮﻗﻴﺔ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ.ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆﺷﺮ اﻷداء ﺟﻮدة اﻟﻌﻤﻞ وﻛﻤﻴﺔ 
اﻟﻌﻤﻞ وأﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ، اﻹﺑﺪاع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ، ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻤﻞ، اﻻﺳﺘﻘﻼل، 
 واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ.٤
ﺎت اﳊﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻳﺮاﻓﻘﻪ داﺋﻤﺎ ﺗﻐﲑات ﳓﻮ زTدة اﻻﺣﺘﻴﺎﺟإن وﺟﻮد اﻷداء ﰲ ﺗﻨﻤﻴﺔ 
 ﳐﺘﻠﻒ ، وﻛﻠﻤﺎ ارﺗﻔﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻄﺎﻟﺐ ﰲاﳌﺘﻄﻮر واﳌﺘﻘﺪم ﻟﺪوﻟﺔ ﻓﺎ`ﺘﻤﻊ,اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺣﻴﺎﺗﻪ، وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺮوف ﻳﻄﺎﻟﺐ أﻳﻀﺎ داء ﻣﻬﲏ ﻳﺆدي إﱃ ﲢﺴﲔ ﻧﻈﺎم 
  .ﻮﻗﻌﺔاﳋﺪﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ وﺗﺴﺮﻳﻊ آﻟﻴﺔ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺘ
ﻟﻠﻤﺆﻟﻔﲔ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻷداء ﻫﻮ أداء اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي  ﳜﻠﺺ ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ،و?اﻟﺘﺎﱄ
  .ﻤﻮﻣﺎﻋﺑﻞ ﻫﻮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﻛﻤﻠﻬﺎ  ,ﻳﻬﺪف أﺳﺎﺳﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﳌﺴﺎﳘﺔ
 اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ أداء اﳌﺪﺑﺮ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻮاﺟﺒﺔ ﻌﻮاﻣﻞاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: اﻟ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮTت إﳒﺎزا أداء )ﻋﻤﻞ( ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ 
إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼب أي  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
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وﻟﺪﻳﻬﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻜﻔﺎءة ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺣﱰاف.
ﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻓ ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ?ﻟﻠﻐﺔ، ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻼب اﳋﺎﺻﺔ mﻢ.
  ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻰ أداء وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ أﻣﻨﺎء ﻛﻤﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
 ﻫﻨﺎك اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء أي ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ، ﻫﻮ ﺷﺮط اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺼﺤﺔ، ﻛﻴﻤﺎ}ﻧﻴﺎ،   أ.
ﻴﺎﺟﺎت  ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘواﺣﺪ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ واﻻﻧﺴﺠﺎم.
ﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، واﺣﺘﻴﺎﺟ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء mﺎ:
اﻟﺴﻼﻣﺔ، وﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﳊﺐ، ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ، وﺳﺘﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ.
ب.  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، أي اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻨﻈﺎﻓﺔ اﳌﻨﺰل، 
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﲑا}ﺟﺎن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ إﱃ آﺧﺮ.
ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
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ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ أي إﻋﺪاد، اﻟﺘﻜﻴﻒ  اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ،
 ﻼﻗﺎت ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ.ﺿﺪ ﻋﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺣﱴ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋ
 ﻋﻤﻞ اﻟﱪ3ﻣﺞ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
ﱵ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ  أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﰲ ﺮ}ﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ و ﻧﻈﺎم ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟو اﻣﺎ ﺑ
  اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﻠﻐﺔ  اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺸﺮف ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ )ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻹدارة ﻳﻘﻮد ﺟﺰء .١
 .وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ(
?ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻼﰐ ﻻ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ  .٢
  )ﻫﺬا ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ(.
 :اﲣﺎذ اﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ .٣
  اﶈﺎدﺛﺔ وﻛﺘﺎب اﳌﻔﺮدات  اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ .١
  اﻟﺜﺄر ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت .٢
  (٥ﻨﻘﻄﺔ )اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟ .٣
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  ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺠﺎء ﻟﻘﺐ. .٤
 ﻛﺪ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪورة اﻟﻠﻐﺔ )ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓﺼﻮل( .٤
وﻫﻮ إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻹﻳﺪاع اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺿﺎﻓﺘﻪ اﱃ وﺳﻂ اﻟﻐﺮﻓﺔ   .٥
 .ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻜﺮاك اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻐﺎت اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى  .٦
 .اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻻ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔاﶈﺮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ  .٧
 .ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﳉﻠﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺧﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  .٨
 :وﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦ .٩
 ث ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ ان ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺗﺘﺤﺪ     .أ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎب ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﻄﺎء ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺎﱄ وأTم    .ب
 ﳏﺪدة.
 ﻤﺔ "أﺧﱵ" ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎدي )ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻬﺬ?(.ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠ   .ت
 ﺟﻌﻞ اﻟﺼﻔﻮف ﻋﻨﺪ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ )ﳉﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ أﻧﻴﻖ(.   .ث
 اﻓﺘﺢ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻨﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ  .ج
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ﺎﻟﺒﺎت ﺮدات اﱄ اّي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن ﺧﺎّﺻﺔ ﻟﻠﻄإﺣﻀﺎر ﻛﺘﺎب ﺻﻐﲑﻟﻠﻤﻔ  .ح
 اﳉﺪﻳﺪات.
 ﻠﺼﻖ ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺼﻮل ان ﺗﺼﻤﻎ اﳌ .٠١
 وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ   .١١
 ﻋﻘﺪ ﳎﻠﺔ اﳊﺎﺋﻂ ﻣﺮّة ﰲ ﺷﻬﺮﻳﻦ. .٢١
 وﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ?رﺗﺪاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق. .٣١
 .ﻋﻘﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻔﺮدات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺮة ﰲ أﺳﺒﻮﻋﲔ .٤١
  ات ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ?ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﺴﻘﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﲣﺎذ إﺟﺮاء .٥١
 ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺸﻔﺔ.
ﺗﺘﻄﻠﺐ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮف أن ﻳﻜﻮن ﻛﺘﺎب ﺧﺎص ﰲ ﲨﻊ اﳌﻔﺮدات )اﳌﻔﺮدات  .٦١
اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺿﺎﻓﺘﻪ ﰲ اﳊﺠﺮة اﻟﱵ ﳚﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﺘﻞ، ﻋﻠﻰ 
 اﻟﺘﻮاﱄ، ﳚﺐ أوﻻ أن ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﻄﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ.
اﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ، اﲣﺎذ  .٧١
 ﺧﺼﻮﺻﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ )اﻟﻮﻗﺖ إﻋﻄﺎء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻔﺮدات ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ(.
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وﺣﺪة ﻏﻼف ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺼﻐﲑة، واﻟﻜﺘﺐ اﳌﻔﺮدات  .٨١
 واﻟﻜﺘﺐ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ(.
 أﺳﺒﻮﻋﲔ. ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼ}ت اﺳﺘﺪﻋﺎء ﺗﺘﻄﻠﺐ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻠﺼﻖ اﻟﺘﻌﺒﲑ .٩١
 اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﰲ وﻗﺖ اﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات و ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. .٠٢
 ﺗﺒﺎﻳﲔ اﻟﻌﻘﻮ?ت ﲜﻤﻠﺔ اﺗﻴﺔ: .١٢
  أ.  ﻣﺮة او ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع
 ﺗﺒﺤﺚ اﳌﻔﺮدات و ﲢﻔﻈﻬﺎ. -
  ﻣّﺮت ﰲ اﻷﺳﺒﻮع.  ٤ -٣ب. 
 أTم.   ﺔﺗﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و ﺗﻀﻊ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛ -
اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻋﻀﺎء إرﻓﺎق ﻏﺮف اﳌﻔﺮدات ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔ  . .٢٢
واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أTم )ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ وﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼ°ء( ?ﺳﺘﺜﻨﺎء اﳌﻔﺮدات ﻻ 
 ٥ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل ﺟﺪد.
                                                           
    ﻣﻧﻬﺎﺝ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻗﺳﻡ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺣﻔﺎﻅ٥ 
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  ﻓﻬﻢ اﻻﻧﻀﺒﺎطاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ: 
ور د إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﳒﺎح ﻫﻮ اﻻﻧﻀﺒﺎط.            
ﻮﻧﺘﻮ وورﺳ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺮض اﻟﻨﺠﺎح ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻄﻠﻮب.
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﻌﺮﻳﻔﺎ ًﻟﻼﻧﻀﺒﺎط ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ: و²ﰐ  اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط  
   ٦واﻟﺮوﺣﺎﻧﻴﺔ واﳊﺸﻤﺔ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدات.ﻛﻠﻤﺔ وﻣﻌﲎ اﳌﻤﺎرﺳﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، 
ﻹﺳﻼم ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻹﻧﻀﺒﺎط ﲟﻌﲏ ﻃﺎﻋﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ ا
  ٩٥اﱄ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺜﺒﺖ.ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء/
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  وأﻋﺮب ﻋﻦ رأي آﺧﺮ أن اﻟﻀﻮاﺑﻂ:     
                                                           
 .٨٠١,ﺹ (٩٨٩١ atpiC akeniRﺟﻛﺭﺗﺎ:),naiawagepeK isartsinimdAﻭﺭﺳﻧﺗﻭ,٦ 
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"اﻟﻮﻋﻲ واﳉﺪﻳﺔ داﺋﻤﺎ ًإﻃﺎﻋﺔ ﲨﻴﻊ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف 
 ٧اﻟﻌﻤﻞ اﻟﱵ ﺣﺪدت.
اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻛﺴﻠﻮك اﳌﻮﻗﻒ  أﻋﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﻧﻴﺘﻴﺴﻴﻤﻴﺘﻮ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ أناﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ 
واﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻘﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت واﻟﻮﻛﺎﻻت ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ وﻏﲑ 
   ٨ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﳋﱪاء اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ﺗﺸﲑ إﱃ أن اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ ﺷﻜﻞ أﻧﻈﻤﺔ أو ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ آراء ا
 اﻟﺴﻠﻮك،
أﻣﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﺗﻄﺎع ﲜﻤﻴﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﱵ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻻﻧﻀﺒﺎط، 
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ﲨﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﻣﺪرﺟﺔ ﰲ ﻧﻄﺎق اﻻﻧﻀﺒﺎط، ﺳﻮاء ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ 
ﺴﻬﺎ ﺣﻴﺚ ا`ﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻧﻔ اﻷﺳﺮﻳﺔ، ﺑﻴﺌﺔ اﳌﺪرﺳﺔ أو
وﻫﻜﺬا ذﻫﺒﺖ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺟﻴﺪا ﰒ ﰲ ﻫﺬا اﳊﺎﻟﺔ  أن اﳍﺪف اﳌﻨﺸﻮد اﻟﺘﻮﺻﻞ إﱃ.
  اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ¹ﺷﺮاف وﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ "ا`ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي".
                                                           
  .٤٦ﺹ (٩٨٩١,atpiC akeniRﺟﻛﺭﺗﺎ:) ,naiawagepeK gnadiB id naitregneP aparebeB.ﺳﻭﺟﻣﺗﻭ ٧ 
 ailahGﺟﻛﺭﺗﺎ:)  ,aisunaM ayaD rebmuS nemejanaM,ailanoseP nemejanaM.ﻧﺗﺳﻣﻳﺗﻭ ٨ 
  .٤٦,ﺹ (٨٩٩١,aisenodnI
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  اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎطاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: 
ﰲ اﳊﻴﺎة ﻛﺒﺸﺮ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﳋﻠﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط ?ﳊﻴﺎة أن ﻧﻌﻴﺶ ﻫﺬﻩ اﻹدارة ?ﻧﺘﻈﺎم، وﺣﱴ   
ﻫﺪاف أﻣﺎ ?ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵراء اﳋﱪاء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أ ﻫﻨﺎك ﻫﻮ ﻻ اﻻﺿﻄﺮاب واﳌﺘﺎﻋﺐ واﻟﻔﺸﻞ.
 ﻫﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎط ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى:
 ٩ﺘﺬى.ﺟﻌﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺎن اﻧﺘﻈﺎم ﲝﻴﺚ ﻳﺴﲑ اﻻﲡﺎﻩ ﳓﻮ اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﳛ
 وأﻋﺮب اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ اﺳﺘﻨﺎدًا إﱃ ﺑﻌﺾ ﺻﻴﻐﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ،           
اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﱵ ﻳﻈﻬﺮ اﻟﻐﻼف اﳉﻮي ﻣﻦ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ 
  اﻟﺴﻠﻮك، واﻧﺘﻈﺎم ﻳﺆدﻳﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺣﺪﻳﺜﺔ.
ﺎ ﻠﻄﻼب ﻟﺪﻳﻬاﻻﻧﻀﺒﺎط ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻘﻖ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻌﺪاد ﻟ           
إﺣﺴﺎس ?ﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﻧﻔﺬ ا`ﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﰲ دﻟﻴﻞ اﻟﻠﻐﺔ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻼب. وﺑﺪًﻻ ﻣﻦ 
ذﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ إﻃﺎﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﶈﺪدة ﻛﺎﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  ارﺗﻔﺎع اﻟﻔﺬ.
                                                           
  .٠٠٤,ﺹ ﺍﻟﺛﺎﻧﻰ ﺍﻟﻁﺑﻊ (,٩٨٩١,lA akatsuP-ansuH) ﻳﻐﻳﻛﺭﺗﺎ: nakididneP nad aisunaMﻐﻭﻝ,ﺣﺎﺳﻥ ﻟ٩ 
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 أﺷﻜﺎل أﺧﺮى ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎطاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس: 
إﻻ  ﰒ ﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﻜﺘﺎب ﻘﻬﺎ،ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻫﻮ ﺗﻄﺒﻴ          
 ﻟﺒﻼغ ﻟﺸﻜﻞ ﻫﺬا اﻻﻧﻀﺒﺎطووﻓﻘﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ ا ﻣﻦ اﻻﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﻟﻠﻐﺔ, ﺷﻜﻼ واﺣﺪا
ﺎ، اﻻﻧﻀﺒﺎط داﺧﻞ أ¿ﺎ ﻏﲑ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﲝﺪ ذا¾ ﻫﺎﻣﺎ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ أو ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ. ﻟﻪ دورا
وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻨﺸﺎط )اﻟﺘﺄدﻳﺐ( ﻣﺮارا وﺗﻜﺮارا  وﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
اﻟﱵ أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻌﺘﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ، وأﺻﺒﺢ ﰲ ¿ﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف ﲰﺔ أو ﺣﱴ 
  ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻻﻧﻀﺒﺎط ﻫﻲ: اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻳﺒﺤﺚ ﺷﻜﻼ ﺷﺨﺼﻴﺔ.
 أ.ﻟﻐﺔ اﻻﻧﻀﺒﺎط
اﻟﻠﻐﺔ وﺳﻴﻠﺔ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎل ﻟﻠﺒﺸﺮ اﻟﺘﻮاﺻﻞ أﻓﻜﺎر وأﻓﻜﺎر، واﻷﻓﻜﺎر 
ﻷﺷﻴﺎء ا ﻛﺄداة اﺗﺼﺎل ?ﻟﻄﺒﻊ اﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﳝﻜﻦ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﻹﻧﺴﺎن وﻫﻮ أﻫﻢ واﳌﺸﺎﻋﺮ.
ﰲ اﳊﻴﺎة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻠﻐﺔ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻹﻧﺴﺎن ﳛﺘﺎج ﰲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﺑﲏ اﻟﺒﺸﺮ  
ﻛﻜﺎﺋﻨﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻴﺸﻮن ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻣﻌﻬﺪ دار 
ﻔﺎظ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊ اﳊﻔﺎظ ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻠﻐﺔ.
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ﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻻﻛﺘﺴﺎب وإﺗﻘﺎن ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﻼم اﳌﺪرﺑﲔ اﳌﻘﺮرة  ﻴﺔ،ﻛﻠﻐﺔ اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣ
وإﺣﺪى اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﱵ ﺗﻄﺒﻖ اﻻﻧﻀﺒﺎط  ?ﻧﺘﻈﺎم وذﻟﻚ ﺳﻮف ﺗﺸﻜﻞ ﰲ اﻟﻌﺎدة.
ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻫﻲ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﻧﻈﺮًا ﻷن ﲨﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻫﻨﺎك دﻓﻌﺖ 
 داﺋﻤﺎ،ً وإذا ﻛﺎن ﺑﻴﻨﻬﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﺳﺘﻌﻄﻰ اﻟﻌﻘﺎب.
)ﻋﻤﻞ( ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮTت إﳒﺎزا  أداء
إﺣﺪى اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺤﻜﺎم ﰲ رﻋﺎﻳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻼب أي  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب.
وﻟﺪﻳﻬﻢ اﳋﺼﺎﺋﺺ واﻟﻜﻔﺎءة ﻛﻤﺆﺷﺮ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ  ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺣﱰاف.
ﺘﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻓ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ?ﻟﻠﻐﺔ،  ﻹﻧﺸﺎء ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ ﰲ ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﻼب اﳋﺎﺻﺔ mﻢ.
 ﻇﻬﻮر ﻋﻠﻰ أداء وﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺿﺪ أﻣﻨﺎء ﻛﻤﺎ اﻟﺪاﻓﻊ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
 ﻫﻨﺎك اﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أداء أي ﻋﺎﻣﻞ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﳋﺎرﺟﻴﺔ.
ﻫﻮ ﺷﺮط اﻟﺬي ﻫﻮ ﰲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺆوﱄ اﻟﺼﺤﺔ، ﻛﻴﻤﺎ}ﻧﻴﺎ،  ،اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻌﻮاﻣﻞ  أ.
أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺸﻄﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  واﺣﺪ ﳝﻜﻦ واﻻﻧﺴﺠﺎم.
ﺎت اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻔﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ، واﺣﺘﻴﺎﺟ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﻟﻮﻓﺎء mﺎ:
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اﻟﺴﻼﻣﺔ، وﺿﺮورة اﻟﺘﻜﺎﺗﻒ واﳊﺐ، ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ، وﺳﺘﻠﱯ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت 
  اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﳌﻨﺰل، ﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻛﻨﻈﺎﻓﺔ اب.  اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳋﺎرﺟﻴﺔ، أي اﻟﺸﺮوط اﻟﱵ ﺗﻮﺟﺪ ﺧﺎرج اﻟﻨﻔ
ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ  ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻨﲑا}ﺟﺎن، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﺎدﻳﺔ إﱃ آﺧﺮ.
ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺑﻴﺌﺔ ﻣﺎدﻳﺔ ﺟﻴﺪة وﻣﻨﺘﻈﻤﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﺑﻴﺌﺔ ﻧﻈﻴﻔﺔ وﻛﺘﺐ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ 
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ أﻳﻀﺎ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات ﻣﻌﻴﻨﺔ أي إﻋﺪاد، اﻟﺘﻜﻴﻒ  اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ،
 ﻋﺎﻣﻞ اﳌﺸﱰك ﺣﱴ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺘﻨﺎﻏﻤﺔ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ. ﺿﺪ
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  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
 ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ
 اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻬﺞ:   اﻟﻔﺼﻞ اﻷول
 ﻣﺪﺧﻞ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ  .أ
ﻳﻌﲏ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻘﻖ، ﻳﻔﻜﺮ ﺣﻮل أﻋﺮاض اﻟﻔﻌﻞ  اﻟﱰﺑﻮﻳﺔﺞ 
  ﺗﻌﻠﻴﻢ 
ﻛﻌﻠﻢ أن ﻳﻮﻓﺮ اﻷﺳﺎس واﻹرﺷﺎد واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻬﺪف ﰲ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ أﺧﺮىأو ﺑﻌﺒﺎرة.
اﻟﻨﻤﻮذج ﻹﻧﺴﺎن ﻣﺘﺤﻀﺮ ﻫﻢ ﺑﺸﺮ اﻟﺬﻳﻦ اﳉﻬﻮد اﻟﺮاﻣﻴﺔ إﱃ ﺗﺜﻘﻴﻒ أو اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات، اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﰲ واﻷﺧﻼﻗﻲ أو اﻟﻔﺎﺿﻠﺔ 
  اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺒﻴﻞ، ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ ﻫﻮ اﳌﻬﻢ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
 ﻨﻔﺴﻲاﻟﻣﺪﺧﻞ   .ب
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ودراﺳﺔ روح اﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺧﻼل أﻋﺮاض ﺳﻠﻮﻛﻴﺔ ﳝﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﻬﺎ ﻋﻠﻢ 
 ١اﻟﻨﻔﺲ.
اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻣﻮﺟﻬﺎ داﺋﻤًﺎ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﺨﺺ، وأﻧﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ aﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻮخ 
  ﰲ اﳌﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ.اﻟﺘﻠﻤﻴﺬات 
 ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
 ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ، أي ﻣﻊ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ واﳍﺒﻮط ﻣﺒﺎﺷﺮة 
إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﳊﻘﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺒﺤﺚ. أﻣﺎ aﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺒﺤﺚ أﺳﻠﻮب ﺳﻜﺐ 
ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ودراﺳﺔ اﻷدب، واﻻﻓﱰاﺿﺎت 
 واﻟﻔﺮﺿﻴﺎت، وﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎpت وﺑﻴﻨﺠﺎpﻟﻴﺴﺎن ﺣﱴ اﻧﺴﺤﺎب اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج.
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎpت ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺒﺤﺚ             
ﻮث اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻏﺎﻟﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﻤﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻟﻠﺒﺤ
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اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ، اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺄﺳﻠﻮب ﻧﻮﻋﻲ ﻷن اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻨﻮﻋﻲ 
 ٢أﻛﺜﺮ ﰲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.
 ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ: 
وﻳﺴﻲ ﻻﺳﻮ ﺑﻮﱐﻜﺎﺟﻮارا اﳊﻔﺎﻇوﻗﺪ أﺟﺮى اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺪارس داﺧﻠﻴﺔ دار 
ﻟﻜﻮخ ﻟﻐﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ. ﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻗﻊ ﻟﻼﻋﺘﺒﺎرات اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ ا
ﳎﻤﻮﻋﺔ واﺳﻌﺔ ﻣﻦ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن، }ﻴﺌﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﻟﻠﻐﺔ. 
اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﺷﻜﻞ ﲝﻮث ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ ﳏﺎوﻻت ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ 
  ﺿﺪ اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻗﻴﺪ اﻟﻨﻈﺮ.
  ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ :
  .اﻟﺒﻴﺎpت١
  و ﳘﺎ: ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻧﻮﻋﲔ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎpت
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أ. اﻟﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎpت، اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﳎﺎل ﰐ ﻣﻦ 
وﺟﺎء اﳌﺨﱪﻳﻦ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن ﻟﻮدج  .اﳌﺨﱪﻳﻦ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊّﻔﺎظ
  ﺗﺸﻤﻞ؛ اﳌﻌﻠﻤﺎت ﰲ اﳌﻌﻬﺪ، واﳌﺪﺑّﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ واﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات أﻧﻔﺴﻬّﻦ.
ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎpت ﻏﲑ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ ﳐﱪ أو اﻟﺒﻴﺎpت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﱵ ب. اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﻔﺮﻋّﻲ، 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ، واﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻮخ ﳕﻮذج ﲝﺚ 
  .اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﺴﺘﻨﺪات واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  .ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎpت ٢
اﻟﺒﺤﺚ  .٣ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎpتﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﻴﺚ ﰎ ا        
وﻫﻲ ﲢﺪﻳﺪ  .اﻟﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎpت ﻋﻴﻨﺔ ﳐﺘﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﺧﺬ ﻋﻴﻨﺎت ﻫﺎدﻓﺔ
اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ aﻟﺬات،  .أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺄﺧﻮذ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
ﻓﺈن اﻟﺸﺨﺺ ﻳﻌﺘﱪ اﻷﻛﺜﺮ دراﻳﺔ ﺣﻮل ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻮﻗﻌﻪ اﻟﺸﻲء اﻟﻮاﺟﺐ ﻣﺮاﻋﺎ}ﺎ 
ﺣﺜﲔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎف اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أو اﻟﻮﺿﻊ أو ﺣﺎﻛﻢ ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎ
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ﲢﺖ اﻟﺪراﺳﺔ وأﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت ﻫﻨﺎ أﻳﻀﺎ ﻳﻬﺪف ﻻﻟﺘﻘﺎط أﻛﱪ ﻗﺪر ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
  .ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﳐﺘﻠﻔﺔ
  .وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ٣
ااﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺸﺮي  .اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻨﻮﻋﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻧﻔﺴﻪ
ﻛﻤﺼﺪر اﻟﺒﻴﺎpت، وﲨﻊ   إﱃ وﻇﻴﻔﺔ ﺗﻀﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث، واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
اﻟﺒﻴﺎpت، وﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﻮدة اﻟﺒﻴﺎpت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ وﺗﻔﺴﲑﻫﺎ واﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻋﻠﻰ 
  :وﻫﻨﺎك ﻋﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻳﻌﲏ .٤اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳊﺮة ﻫﻲ أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎpت ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ   .أ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ، وﻛﺎﻣﲑا اﻟﺒﺤﺚ، ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام أداة ﻋﻤﻮﻣﺎ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺷﻴﻚ 
 .وﻏﲑﻫﺎ
دﻟﻴﻞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻫﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎpت ﳉﻤﻊ   .ب
 .اﻟﺒﻴﺎpت
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ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﺒﻴﺎpت ﻫﻲ ﺳﺠﻞ ﻟﻸﺣﺪاث ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة أو أرﺷﻔﺔ   .ت
  .اﳌﻠﻔﺎت واﻟ ﺼﻮر ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ
  ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ: 
 ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ  ،ﺒﺤﺚاﻟ  ﻫﺬاﻟﺒﻴﺎpت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﰲﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ 
  :ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎpت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ﻣﺮاﻗﺒﺔ  .أ
ﻛﻤﺎ ﰎ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﳌﻌﺘﺎد اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻛﻤﺎ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ ﻇﺎﻫﺮة ﻣﻦ 
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌﻮﻗﻊ اﳉﻐﺮاﰲ، وﺣﺎﻟﺔ  .٥اﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻹدارﻳﲔ ﰲ ﻟﻐﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻳﺘﺤﺪث اﻟﻄﻼب، واﳍﻴﻜﻞ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ، واﻷﻧﺸﻄﺔ، 
  .اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
  ب. ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ
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ﻟﻠﺤﺼﻮل ٦أﺳﻠﻮب واﺣﺪ ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎpت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﳏﺎدﺛﺔ ﻣﻊ ﻣﻌﲎ ﳏﺪد.
 ٧ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻃﻠﺐ إﱃ اﻴﺒﲔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.
وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ 
د اﳌﺪرﺳﺔ وﻣﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪارس، واﻟﻠﻐﺔ وﺟﻮ 
اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﻣﻜﺘﺐ اﳌﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻟﻐﺔ ﰲ ﺣﻴﺎ}ﻢ 
  اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ.
  اﻟﻮﺋﻖ .ج
أن اﻟﻮﺋﻖ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ اﻟﺒﻴﺎpت  ٨.اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻫﻲ أي ﻣﺎدة ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو اﻷﻓﻼم
ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﺘﻐﲑات ﻣﺜﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت، اﻟﻨ ﺼﻮص واﻟﻜﺘﺐ، وﳏﺎﺿﺮ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﺮاﻣﺞ وﺗﻘﻨﻴﺎت وﺋﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳍﻴﻜﻞ 
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ واﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎpت ﻣﻦ ﺑﻴﺎpت اﻟﻄﺎﻟﺐ وﺑﻴﺎpت ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎpت  آﺧﺮ 
  .ة ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت واﳌﻼﺣﻈﺎتﻻ ﻳﺮد أو اﳌﺴﺘﻤﺪ
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  ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس : 
ﰲ اﻷﺳﺎس ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎpت ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﺒﻴﺎpت وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﰲ 
ﳕﻂ واﻟﻔﺌﺔ وﺣﺪة وﺻﻒ أﺳﺎﺳﻲ ﺣﱴ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻮع وﺻﻴﺎﻏﺔ 
ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  ﲢﻠﻴﻞ ﺑﻴﺎpت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﰲ .٩اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي اﻗﱰﺣﻪ اﻟﺒﻴﺎpت
ﺗﻨﻈﻴﻢ وﻓﺮز وﺗ ﺼﻨﻴﻒ، واﻟﱰﻣﻴﺰ، وﺗ ﺼﻨﻴﻒ اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﺳﻮاء ﻣﻦ 
  .ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻴﺔ، واﻟﺮﺳﻮﻣﺎت واﻟ ﺼﻮر اﻟﻔﻮﺗﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ، أو وﺋﻖ ﰲ ﺷﻜﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﰒ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ 
  :وﺧﻄﻮات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
  ﲣﻔﻴﺾ اﻟﺒﻴﺎpت .١
ﻼ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن اﻟﻘﻮل ان ﻳﻌﺮف اﳊﺪ اﻟﺒﻴﺎpت واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻣﻴ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺒﺴﻴﻂ واﻟﺘﺠﺮﻳﺪ وﲢﻮﻳﻞ اﻟﺒﻴﺎpت اﳋﺎم اﻟﱵ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﻋﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﳌﻴﺪاﻧﻴﺔ 
اﳊﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺒﻴﺎpت ﻳﻌﲏ ﺗﻠﺨﻴﺺ، واﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت،  .ﺳﺠﻼت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ
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ﲣﻔﻴﺾ  .٠١واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ واﻷﳕﺎطﻣﻊ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ، 
ﻣﺮاﺣﻞ إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﻴﺪان، واﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب اﳉﺪد ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ داراﳊّﻔﺎظ 
ﻜﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﳝ .اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ ﳝﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎpت اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ دراﺳﺘﻬﺎ
اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻟﺒﻴﺎpت اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎpت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت 
ﺳﺠﻞ واﳌﻼﺣﻈﺎت ﻳﺒﺤﺜﻮن أﻳﻀﺎ ﻋﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﳍﺎﻣﺔ 
  اﳉﺎﻧﺐ
 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎpت .٢
ﻣﻴﻼ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن ﰲ اﻟﻜﻬﻨﺔﺳﻔﺮﻳﻮﻏﻮ وﺗﱪوﱏ ﻳﻘﻮﻻ ﻫﺬا ﻫﻮ ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎpت ﻫﻮ 
ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﻄﻲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﺨﻼص اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﲣﺎذ ﺗﻘﺪﱘ ﳎﻤﻮﻋﺔ 
ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎpت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﻴﺎpت .اﻹﺟﺮاءات
اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ داراﳊّﻔﺎظ وﺟﺪ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﱰﻛﻴﺰ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﺳﺘﻌﺪاد 
ﺮأت وﻓﻬﻤﺖ ﺣﻮل ﺣﺎدﺛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ، ﻣﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﺣﱴ ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻴﻪ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، ﻗ
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واﻹﺟﺮاءات واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌ ﺼﺎﺣﺒﺔ ﻷﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﰲ ﻛﻮخ 
  .داراﳊّﻔﺎﻇﻠﺰ­دة ﻣﻬﺎرات اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎﺗﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻓﻴﺨﻼﺻﺔ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺿﺪ ﲝﻮث ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ أﺛﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻴﺌﺔ 
ﺤﺪث ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ اﻟﻄﻼب اﳌﻨﺰﻟﻴﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ aﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘ
اﳊّﻔﺎﻇﺎﻷﻧﺸﻄﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻫﻮﺑﻄﺮﻳﻘﺔ وﺻﻔّﻲ ﻣﻮﺟﺰة وﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺘﻈﻢ، ﲝﻴﺚ .دار
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﱃ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﻳﻀﻔﻲ ﻣﻌﲎ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﻊ إﻳﻼء 
اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻮاﺟﺐ ﳌﻼءﻣﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﻮث، إذا اﻋﺘﱪت ﻏﲑ ﻛﺎﻓﻴﺔ، وﺳﻴﺘﻢ إﺟﺮاء 
ﺔ ﰲ ﳎﺎل اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎpت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎpت وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺧﺪود اﻟﺒﺤﻮث اﻻﺗﻴ
  .اﻟﺒﺤﺚ
  ﺳﺤﺐ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج. .٣
وﻓﻘﺎ ﳌﺎﻳﻠﺰ وﻫﻮﺑﺮﻣﺎن ﰲ رﺷﻴﺪ ﻫﺎرون، وﻗﺎل إن اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎpت 
واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺒﻴﺎpت اﳌﻌﺮوﺿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إﺷﺮاك ﻓﻬﻢ اﻟﺒﻼغ. 
 ١٣
 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺒﻜﺮة، ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﱀ وﲟﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﳌﻘّﺪم اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ١١
  ﻋﺎد ﻣﻘﺪم اﻟﺒﻼغ إﱃ اﳌﻴﺪان ﳉﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎpت، واﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻫﻲ 
  ﻧﺘﻴﺠﺔذاﲤﺼﺪاﻗﻴﺔ.
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ، وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﻼﺻﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻴﺎpت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ 
أو اﻟﺘﻮﺟﻪ، واﳌﻘﺎﺑﻼت، واﳌﺮاﻗﺒﺔ  ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﻓﺈن ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻟﺘﺤﻘﻖ، ﻣﻦ إﺟﺮاء اﳌﺴﺢ
  واﻟﺘﻮﺛﻴﻖ، ﰒ ﺟﻌﻞ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻋﺎﻣﺔ ورود أﻧﺒﺎء ﻋﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﲝﺎث اﻟﱵ ﰎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ.
 
                                                           
 M amagA nadlaisoSumlIgnadiBfitatilauKnaitilenePedoteﻫﺎﺭﻭﻥ ﺭﺷﻳﺩ,١١
 .١٧(,ﺹ.٠٠٠٢,kanaitnoPNIATS)ﻓﻧﺗﺂﻧﻙ:
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 اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
  ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ 
 ﺗﻮﺟﻮ ﺑﻮﱏ- ﺔ ﻋﻦ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮاﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﶈ
ان  ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ تﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب، ﻓﺄراد ﺔﻮﺿﺢ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﻗﺒﻞ ان 
  ﺪراﺳﺔ. اﳌ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﻘﺪم أوﻻ ﶈﺔﺗ
 ?اﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ اﺳﺘﺎذ ﻟﻨﺮي ٩٣ﰎ 7ﺳﻴﺲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ 
ه ﰱ اﻟﺴﺎﻋﺔ ٥٩٣١ﻣﻦ رﺟﺐ ﺳﻨﺔ ٩٢م/٥٧٩١ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ  ٧ﺳﻌﻴﺪ ﰱ 
ﺴﻮﻻوﻳﺲ ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮار ﺑﻮﻧﯩ-ﺬ ﰲ ﻗﺮﻳﺔ ﺗﻮﺟﻮﺗﻼﻣﻴ ٧ﻣﻊ  ٧..:
اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ,اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.وﺑﲏ ﻣﻌﻬﺪ دون اﻟﻠﺠﻨﺔ,دون اﶈﺴﻨﲔ,ﻣﻦ دون ﻃﻠﺐ ﺗﱪﻋﺎت اﱃ 
ﻠﺒﻨﺎت ﰲ دار اﳊﻔﺎظ ﻟاaﺘﻤﻊ,وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ دون ]ﻤﺔ رﺳﻮم. وﻗﺎم ﲟﻌﻬﺪ 
  م.٧٩٩١ﻣﻦ أﻏﺴﻄﺲ ﺳﻨﺔ  ٧
 ٣٨ﻣﻦ ﻣﻴﻼدﻳﺔ,ﻣﻌﻬﺪ ﻣﺆﺳﺲ ﰲ ﺳﻦ  ٥٠٠٢ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ,ﺳﻨﺔ  ٤٢وﰱ 
واﻓﺘﻪ اﳌﻨﻴﺔ إﱃ رﲪﺔ ﷲ واﻟﻘﻴﺎدة ﻻ ﺣﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ اﺳﺘﻤﺮ اﺑﻨﻪ اﺳﺘﺎذ 
 ١٣
 
 
 
ﰲ ﺷﻜﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺘﻪ ﺳﻌﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺳﺎاﳍﻮﻳﺔ. وﺗﻌﺒﲑا ﻋﻦ ﻗﻠﻘﻪ ﰲ ﻋﺎﱂ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻛﺬاﻟﻚ 
ﳌﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ أي ﳓﻮ ﺟﺰﻳﺮة آل اﻟﻘﺮآن و آل اﳊﺪﻳﺚ  ﺗﺴﺘﻤﺮ اﳌﺜﻞ اﻟﻌﻠﻴﺎ
  اﻟ ﺼﺤﻴﺢ: أن ﺗﻠﺘﺰم داﺋﻤﺎ ﺑﺒﺪأ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﲔ اﻷواﺋﻞ.
  ﻣﻨﻬﺞ و ﻫﺪاف ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ
 )ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺎت ﷲ(ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳊﻜﻢ ﻣﻦ ﷲ  .١
ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﳉﻌﻞ ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺮآن وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻴﺎة  .٢
 اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 ﺸﺎرﻛﺔ,وﺑﻨﺎء ﺟﻴﻞ اﳌﻌﻨﻮي و اﻟﺘﺬﻛﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻼد.ﲢﺎول اﳌ .٣
 ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻜﻔﻮﻓﲔ ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن .٤
ﲢﺎول اﻟﻄﺒﺎﻋﺔ اﳊﺎﻓﻆ و اﳊﺎﻓﻈﺔ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﻦ ﺟﻮدة اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ,واﺳﻊ  .٥
 اﻷﻓﻖ,وﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻦ.
ﺳﺴﺎ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﲑة ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺆ ﳏﺎوﻟﺔ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﲔ اﻷﻳﺘﺎم واﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻔﻘ .٦
 اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳎﺎ.
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 اﶈﺘﻮى اﻷﻛﺎدﳝﻲ
 ﻣﺴﺘﻮى .١
ﺸﻮن ﺣﻮل اﳌﺪرﺳﺔ ﻴﻳﻌﺑﺮﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ 
  اﻟﱵ ﻻ ﺗﺰال اﻻﳔﺮاط ﰲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ.
 ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن .٢
ﻣﺪرﺳﺔ داﺧﻠﻴﺔ.وﺗﻮاﺟﻪ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ  ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن ﻫﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ 
 ﺟﺰاء ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ٠٣ﻛﻠﻪ ﺑﻜﻠﻤﺔ اﻻﳍﻲ ﳊﻔﻆ 
ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﳌﻮﻇﻔﲔ اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﰎ ﺗﻜﻠﻴﻔﻬﻢ ﻣﻦ 
  ﻗﺒﻠﻪ.
 (IMK)اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺎتﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤ .٣
ﻟﯩﺘﺴﻬﻴﻞ  وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﱪﻣﺞ .ﰲ ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ وﻣﺪرﺳﺔااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ اﳌﺮاﺟﻌﺔ وﺗﺴﻬﻴﻞ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻜﻮن ﻣﺒﻨﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﺗﺰاﻳﺪﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻬﺄن ﺗﻜﻮن 
  اﶈﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻟﻠﺘﻼﻣﻴﺬ ?ﻹﺿﺎ إﻻﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰي/اﻟﻠﻐﺔ
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 دار اﳊﻔﺎظ( AM)و ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ  (sTM) ﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻣﺪرﺳﺔ ااﻟ .١
ﺮﲰﻴﺎ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﻣﺴﺠﻠ ٧٠٠٢ ﻋﺎم ﰲ
ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﺪ  ﺔﳚﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ داﺧﻠﻴﺔ وﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻣ
 (sTM)دار اﳊﻔﺎظ ﻣﻊ إدارة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ و ﲰﻴﺖ ﲟﺪرﺳﺔ ااﻟﻌﺎﻟﻴﺔ دار اﳊﻔﺎظ
ﻣﻴﺬ ﰲ . اﻟﻐﺮض ﻣﻨﻪ ﻫﻮ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻼ(AM)ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺔ دار اﳊﻔﺎظو 
  ﻋﻠﻰ. ﺴﺘﻮى اﳌﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﱃ 
ﻃﺮﻳﻘﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ: 
  اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار ﲝﺚ ﻧﻮﻋﻲ  ﻫﺬﻩ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺑﻴﺎت ﰲ
ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت دار  ﺔﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺑﻴﺔ اﳊﻔﺎﻇﻮاﺳﺘﻨﺎدا إﱃ
 اﳊﻔﺎظﻣﻌﻬﺪ دار  اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰱ ﺳﺒﺎب ﺎظ ﻳﻌﲏ اﻷﺳﺘﺎذة ﻧﻮر اﶈﻴﺪةاﳊﻔ
ﻫﻮ وﺟﻮد ﲨﻌﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ اﻟﱴ ﲢﺎول داﺋﻤﺎ ﻹﺿﻔﺎء 
اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ و اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ,ﰲ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع 
و اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻤﻴﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺪرﺳﺔ  ﻴﻖ اﻟﻮاﺟﺒﺎتاﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وﲢﻘ
ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ و ﺗﺒﻘﻲ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﶈﺘﻮى 
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اﻷﻛﺎدﳝﻲ.وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ?ﻟﻮﺟﻮد ﲢﻔﻴﻆ اﻟﻘﺮآن و دراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و دروس ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ 
  ١.و ﻏﲑﻩ
اﻟﻠﻐﺔ ﳏﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ وﻗﺎﻟﺖ رﻓﻌﺔ ﻋﺮش ﻛﻠﻤﺸﺮف واﳌﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، أن إﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﺳﺘﺨﺪام 
ﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﺳﻴﺴﻬ ﺎظ، ﻷن إﻧﻀﺒﺎطﳊﻔﻣﻌﻬﺪ دارا
 ٢اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ.
 ﺿﺎت ﷲﻣﺮ ªن ﻟﻐﺔ ﻗﺴﻢ .واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ ﻋﻤﻠﻪ  ﻣﻊ 
ﰲ ﲢﺴﲔ اﻻﻧﻀﺒﺎط اﻟﻠﻐﻮي,ﻋﻨﺪﻣﺎ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎة ﳐﺎﻟﻔﺔ ﻗﺴﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻊ 
ﻣﺮﺗﲔ ﰲ أﺳﺒﻮع أو ﲝﺜﺖ اﳌﻔﺮدات وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳛﻔﻆ,اﳌﺨﺎﻟﻔﺔ  ﺛﻼﺛﺔ ﺎﻟﻌﻘﺎب ﺗﻐﲑ ﻓ
إﱃ أرﺑﻌﻬﺔ ﻣﺮات ﳚﻌﻞ اﳌﻘﺎﻟﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و ﳚﻌﻞ ﺻﻨﺪوق ﺛﻼﺛﺔ ا­م. وﻓﻀﻼ ﻋﻦ 
ذﻟﻚ ﻫﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﳌﺎذا اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮ ﺿﺮوري ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ  
 :ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
                                                           
  ٧١٠٢ﺟﻮﻟﻲ ٧١", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ , "ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻣﺣﻳﺩﺓ,١
  
  ٧١٠٢ﺟﻮﻟﻲ ٧١", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ , "ﻣﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﺭﺵ٢
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ن و آﺎظ ﻫﻮ ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮ اﻷﻛﺎدﻣﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔ تﺘﻮ­إﺣﺪي اﶈ ﻷن  .أ
?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،  وﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳝﻜﻦ  ن ﻣﻜﺘﻮبآاﻟﻘﺮ 
 أن ﺗﺴﻬﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮ­ت اﻟﻘﺮآن وﺣﻔﻈﻪ.
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳌﺰﻳﺪ  ﻤﲔﻛﻠﻴﺔ اﳌﻌﻠﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪروس اﻟﻮاردة ﰲ     .ب
 :ﻨﻚ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﳉﺪول اﻷﺗﻴﺔﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﳝﻜ
 ١اﳉﺪول رﻗﻢ                                
  ﺎظﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔراﺳﻴﺔ ﰲ ﻣﺎدة اﻟﺪ
  لاﻟﻔﺼﻞ اﻷو 
  ﲤﺮﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ .١
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ .٢
 اﻟﻠﻐﺔ اﻹﳒﻠﻴﺰﻳّﺔ .٣
 ﺠﻮﻳﺪاﻟﺘ .٤
 ﻮﺣﻴﺪاﻟﺘ .٥
 اﳊﺪﻳﺚ .٦
 اﻹﻣﻼء .٧
 اﳊﺴﺎب )?ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪﻧﻴﺴّﻴﺔ( .٨
  ﺎﱐاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜ
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ .١
 اﳊﺪﻳﺚ .٢
 ﲤﺮﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ .٣
 اﶈﻔﻮﻇﺎت .٤
 اﻹﻧﺸﺎء .٥
 ﺠﻮﻳﺪاﻟﺘ .٦
 ﺮفاﻟﺼ .٧
 ﻮﺣﻴﺪاﻟﺘ .٨
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 اﶈﻔﻮﻇﺎت .٩
 ﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼماﻟﺘ .٠١
)?ﻟﻠﻐﺔ ١اﻟﻔﻘﻪ  .١١
  اﻹﻧﺪﻧﻴﺴّﻴﺔ(
  
  hsilgnE .٩
 ﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼماﻟﺘ .٠١
 اﻹﻣﻼء .١١
 ﲤﺮﻳﻨﺎت .٢١
 اﻟّﻨﺤﻮ .٣١
)?ﻟﻠﻐﺔ ٢اﻟﻔﻘﻪ  .٤١
  اﻹﻧﺪﻧﻴﺴّﻴﺔ(
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜّﺎﻟﺚ
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ .١
 اﳊﺪﻳﺚ .٢
 ﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼماﻟﺘ .٣
 اﶈﻔﻮﻇﺎت .٤
 اﻹﻧﺸﺎء .٥
 اﻟﻔﺮاﺋﺪ .٦
 اﻟّﺘﻮﺣﻴﺪ .٧
 اﻟّﺘﻮﺣﻴﺪ .٨
 ١ﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘ .٩
  hsilgnE .٠١
 أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ .١١
 ﺮفاﻟﺼ .٢١
  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮّاﺑﻊ
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ .١
 اﳊﺪﻳﺚ .٢
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﻴﺎن .٣
 اﶈﻔﻮﻇﺎت .٤
 اﻹﻧﺸﺎء .٥
 اﻟّﺘﻔﺴﲑ .٦
 ٢ﺑﻴﺔ و اﻟّﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﱰ  .٧
 ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮأن .٨
  hsilgnE .٩
 اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ .٠١
   rammarG .١١
 noitatciD .٢١
 اﻟﻔﺮاﺋﺪ .٣١
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 اﻹﻣﻼء .٣١
  noitatciD .٤١
 ﲤﺮﻳﻨﺎت .٥١
  ١اﻟﻨﺤﻮ  .٦١
 ٢ﺤﻮ اﻟﻨ .٤١
  ٤-٣اﻟﻔﻘﻪ  .٥١
  اﻟﻔﺼﻞ اﳋﺎﻣﺲ
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ .١
 اﳊﺪﻳﺚ .٢
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﳌﻌﺎﱐ .٣
 اﻹﻧﺸﺎء .٤
 ﻣﺼﻄﻼح اﳊﺪﻳﺚ .٥
  ٣ﻌﻠﻴﻢاﻟﱰﺑﻴﺔ و اﻟﺘ .٦
 ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮأن .٧
   hsilgnE .٨
 ٢اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  .٩
   rammarG .٠١
  noitatciD .١١
 ٣اﻟﻨﺤﻮ  .٢١
  )?ﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪﻧﻴﺴّﻴﺔ(اﻟﻔﻘﻪ  .٣١
  ﺪساﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴ
 اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ .١
 اﳊﺪﻳﺚ .٢
 اﻟﺒﻼﻏﺔ اﻟﺒﺎدع .٣
 اﻹﻧﺸﺎء .٤
 اﳊﺪﻳﺚﻣﺼﻄﻼح  .٥
 ﺑﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔاﻟﱰ  .٦
 ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮأن .٧
   hsilgnE .٨
 ٣اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ  .٩
   rammarG .٠١
  noitatciD .١١
 ٣اﻟﻨﺤﻮ  .٢١
  اﻟﻔﻘﺔ  .٣١
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ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺪارس اﳌﻮﺟﻬﺔ ?ﻟﻜﺎﻣﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ إﱃ ﻣﻌﻬﺪ 
. ﻳﺘﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ rotnoGاﳊﺪﻳﺚ دار اﻟﺴﻼم 
ﺳﺨﺪام ) ﺔ اﻟﺬّﻛﺮ( اﻟﻔﻘakitametam)اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ?ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﻟﺪروس اﳊﺴﺎب 
ﺳﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ )noitatciDو hsilgnEو rammarGﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ(، و اﻣ
  (.اﻹﳒﻠﻴﺰي
ﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ اﳌﺸﺮف واﻹدارﻳﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟ أﻣﺎ ﻋﻦ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﳋﺎﺻﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﺎظ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﺗﻌﻄﻲ أﻛﺜﺮ اﳉﺪﻳﺪات ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔ
، ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﻜﻮن اﺳﺘﺪراﻛﺎ ﻋﻠﻲ ﲣﻠﻔﻬﻦ ﻣﱰادﻓﺎت ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ، ﻓﺈن ﻫﺪف
?ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﲢﻤﻴﻞ ﻛﺘﺎب ﺻﻐﲑ ﻓﻴﻪ اﳌﻔﺮدات ﻛﻞ ﲣﺮج ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ اﻟﱵ ]ﺪف 
ﺗﻜﺮار اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ، وﺗﻜﺎب اﳌﻔﺮداﺗﻠﻢ إﱃ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﺣﻔﻆ وﺗﻜﺮار 
ﺳﺔ اﻟ ّﺼﻐﲑة ﰒ ﲢﺎول Ëﺎ ﲝﺚ ﻣﻌﲏ  ﺑﻄﺮﻳﻖ ﻓﺘﺢ اﻟﻘﺎﻣﻮس، أو اﻟﻜﺮ  ﻳﺪرك ﻣﻌﻨﺎﻩ ﰲ
 ﻤﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة.او اﱄ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ، أو إﱃ ﻣﻨﻈ ﺗﺴﺄل اﱄ اﻟﻄّﻠﺒﺎت اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ
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ﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ اﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات أو ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻧﻀﺒﺎط  
ﻮر ﻫﺪاﻳﺔ ﻟﻠﻄّﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﳚﺪات ﰲ ﳑﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﻛﻤﺎ ﻋﱪت ﻋﻨﻬﺎ أﺧﺘﻨﺎ ﻧ
ﺪ دار اﳊﻔﺎﻇﻤﻨﻬﺎ: ﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﻌﻬﺋﻴﺲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻄﻣﺮﺿﺎت ﷲ ﻛﺮ 
ﺎل اﻟﻘﻤﺮ ﰲ اﻟ ﺼﺒﺎح اﻛﺘﻤ ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻔﺮدات ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ
(  ٠٣:٩٠ﺼﻒ )(ﺣﱵ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﻨ ٠٠:٨ﲤﺎﻣﺎ )  اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﺎﻋﺔﻣﻨﺬ اﻟﺴ
ت اﳉﺪﻳﺪات ﻗﺒﻞ ﺎﻟﺒﺎﻄﻠﺠﻨﺔ اﻟﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻳﻀﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، وﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﺒﺎ
  ﺔ ﺣﻮل ان ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻟﺰاﻣﻲ ﰲ ﺣﻴﺎ]ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻬﻦ
 ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ.
ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول ﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط أﻋﻤﺎﻟأﻧﻮاع اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ :
  اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
  ٢رﻗﻢ  اﳉﺪول
  اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺗﻠﻤﻴﺬات
 اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻮﻗﺖ 
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  ﺻﻼة اﻟﻌﺸﺎء، ﻗﺮاءة اﻟﻘﺮآن. 
 ,اﻻﺳﱰاﺣﺔﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻴﻠﻴﺔ
  
 ١٤
 
 
 
ﺗﻄﺒﻴﻖ إﻧﻀﺒﺎط اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳋﻄﻮات أو ﺗﺘﻢ اﳌﺮاﺣﻞ ﰲ   
ﻮر ﻫﺪاﻳﺔ أﺧﺘﻨﺎ ﻧﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﳚﺪات ﰲ ﳑﻌﻬﺪ دار اﳊّﻔﺎظ ﻛﻤﺎ ﻋﱪت ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻄ
ﺎﻇﻤﻨﻬﺎ: ﻣﺮﺿﺎت ﷲ ﻛﺮﺋﻴﺲ اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔ
ﰲ اﻟ ﺼﺒﺎح  ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻔﺮدات ﺛﻼث ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮم ﻣﻊ ﻣﻜﺜﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﺛﻼﺛﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻘﻤﺮ
(  ٠٣:٩٠ﺼﻒ )(ﺣﱵ اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ و اﻟﻨ ٠٠:٨اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﲤﺎﻣﺎ )  ﺎﻋﺔﻣﻨﺬ اﻟﺴ
اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات اﺳﻴﺔ، وﻳﺘﻢ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ ر ﻳﻀﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪ
 ٣ﰲ ﺣﻴﺎ]ﻢ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺣﻮل ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ. ان ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻦ واﺟﺐ
ﻴﻘﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﱰة واﻟﺸﻲء اﻟﺘﺎﱄ ﺳﻴﺘﻢ ذﻛﺮﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻫﻲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ اﻟﱵ ﰎ ﺗﻄﺒ
  :ﺎظ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮىﻃﻮﻳﻠﺔ ﰲ دار اﳊﻔ
 .ﻣﺮات ﰲ اﻟﻴﻮمﺗﻮﻓﲑ ﻣﻔﺮدات ﺟﺪﻳﺪة ﺛﻼث  .١
 .دورة اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع .٢
  )ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .ﺧﻄﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ?ﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺴﺎء ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻷﺳﺒﻮع .٣
                                                           
  ٧١٠٢ﺟﻮﻟﻲ  ٨١", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻣﻨﻈﻤﺔ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ , "ﻧﻭﺭ ﺍﻟﻬﺩﺍﻳﺔ ﻣﺭﺿﺔ ﷲ٣
  
  
 ٢٤
 
 
 
ﻫﻲ ﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات اﻟﻔﺼﻞ اﻷّول اﻷﻟﻒ ﻷﺳﺒﺎب ﻻ ﺗﺰال ﻗﻴﺪ 
اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ، واﻧﺘﺸﺎر اﳌﻔﺮدات، ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺑ ﺼﻔﺔ اﳉﻤﻬﻮر ﻟﻴﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
ﻠﻴﺪ اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻟﺬا، ﻗﺪ ارﺗﻔﻌﺖ ﺣﱴ ﻋﻨﺪﻣﺎ اﺛﻨﲔ، ﻣﻨﺤﺎزة ?ﻟﻔﻌﻞ ﺗﺪرب رؤﻳﺔ وﺗﻘ
 .(ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪث ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .إﻋﻄﺎع ﳏﺎدﺛﺔ ﻳﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ ﺻﺒﺎﺣﺎ .٤
ﺧﺘﺒﺎر اﲨﻴﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ )ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻻ .اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻔﺮدات ﻣﺮﺗﲔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ .٥
واﳊﺎﻟﻴﲔ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ ﺎاﻣﺘﺤﺎن اﳌﻔﺮدات ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ، و اﻣ
 ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﻦ ﻟﻐﺔ(.
ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ واﻷﺧﺮ، ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐ .٦
 .ﻬﺪﻌﻋﺮف ﺣﻮل ﺑﻴﺌﺔ اﳌ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﻳﻨﻄﺒﻖ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت  
اﳉﺪﻳﺪات ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻓﻘﻂ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ 
 ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎﺣﻬﺎ ﻛﺎﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﰲ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊّﻔﺎظ، ﻋﺪم ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮ?ت اﻷوﱃ
 ٣٤
 
 
 
ﺿﺪﻫﻢ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻗﺪ اﻧﺘﻬﺖ، وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻛﻞ 
 ٤.أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻌﻘﻮ?ت ?ﻟﻔﻌﻞ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ  اﻹﻧﻀﺒﺎطﱵ ﺗﻼﺣﻆ ﺮﻣﺞ اﻟﻌﻤﻞ و ﻧﻈﺎم ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟو اّﻣﺎ ﺑ
  ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ :
اﻟﺘﺸﺎور ﻣﻊ اﳌﺸﺮف ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ )ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻹدارة ﻳﻘﻮد ﺟﺰءاﻟﻠﻐﺔ  .١
 .وﻣﻮﻇﻔﻴﻪ(
ﻟﺮﲰﻴﺔ ?ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻷﻗﺴﺎم اﻷﺧﺮى ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻼﰐ ﻻ ﻳﺮﺗﺪﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ ا .٢
 ﻤﺔ(.)ﻫﺬا ﻧﻈﺎم ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻈ
 :ﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦاﲣﺎذ اﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟ .٣
  اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﶈﺎدﺛﺔ وﻛﺘﺎب اﳌﻔﺮدات .١
  اﻟﺜﺄر ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎت .٢
  (٥اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎرات اﳌﻔﺮدات ﰲ اﻟﻨﻘﻄﺔ ) .٣
                                                           
  ٧١٠٢ﺟﻮﻟﻲ  ٦١", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﻁﺎﻟﺒﺔ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ , "ﺍﻳﺩ ﻧﻭﺭ ﻓﺋﺩﺓ٤
  
  
 ٤٤
 
 
 
  ﺗﻮﻓﲑ ﻫﺠﺎء ﻟﻘﺐ. .٤
 7ﻛﺪ ﻛﺸﻒ اﳊﻀﻮر ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺪورة اﻟﻠﻐﺔ )ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺴﺔ ﻓ ﺼﻮل( .٤
اﺿﺎﻓﺘﻪ اﱃ وﺳﻂ اﻟﻐﺮﻓﺔ  وﻫﻮ إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻹﻳﺪاع اﳌﻔﺮدات اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ .٥
 .ﻟﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ
 اﻟﻜﺮاك اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻐﺎت اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى  .٦
 .اﶈﺮﻣﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻐﻨﺎء اﻟﻨﺎﻃﻘﺔ اﳌﻨﺎﻃﻖ إﻻ ﰲ أوﻗﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ .٧
 .ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﳉﻠﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻨﺪﻣﺎ 7ﺧﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٨
 :ﺎﻟﺒﺎت ﻋﻦوﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ اﻟﻄ .٩
 ﺔ اﳌﻌﻬﺪ ان ﺗﻜﻮن ﺑﻴﺌﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ. ﺗﺘﺤّﺪث ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ، ﰲ ﺑﻴﺌ  .أ
ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﺘﺎب ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻋﻄﺎء ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻟﻴﺎﱄ وأ­م   .ب
 ﳏﺪدة.
 ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻛﻠﻤﺔ "أﺧﱵ" ﻋﻨﺪ اﳌﻨﺎدي )ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻬﺬ?(.  .ت
ﺟﻌﻞ اﻟ ﺼﻔﻮف ﻋﻨﺪ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﰲ ﻳﻮم اﳉﻤﻌﺔ )ﳉﻌﻠﻬﺎ أﻛﺜﺮ   .ث
 أﻧﻴﻖ(.
 ٥٤
 
 
 
 ﻠﻤﺔ ﻏﲑ ﻣﻌﺮوﻓﺔاﻓﺘﺢ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻨﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻛ  .ج
إﺣﻀﺎر ﻛﺘﺎب ﺻﻐﲑﻟﻠﻤﻔﺮدات اﱄ اّي ﻣﻜﺎن ﻛﺎن ﺧﺎ ّﺻﺔ ﻟﻠﻄّﺎﻟﺒﺎت   .ح
 اﳉﺪﻳﺪات.
 ﻎ اﳌﻠﺼﻖ ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ اﻟﻔﺼﻮل ان ﺗ ﺼﻤ .٠١
 وﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻟﻜﻞ ﻏﺮﻓﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺷﻌﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ   .١١
 ﺔ اﳊﺎﺋﻂ ﻣﺮّة ﰲ ﺷﻬﺮﻳﻦ.ﻋﻘﺪ ﳎﻠ .٢١
 ﲨﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق. ﺎﻟﺒﺎت ?رﺗﺪاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲوﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻄ .٣١
 .ة ﰲ أﺳﺒﻮﻋﲔاﻣﺘﺤﺎن اﳌﻔﺮدات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺮ ﻋﻘﺪ  .٤١
 ?ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻨﺴﻘﲔ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﰲ اﲣﺎذ إﺟﺮاءات ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ  .٥١
 ﺔ.ﻔﻳﺘﺤﺪﺛﻮن ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻜﺸ
ﺗﺘﻄﻠﺐ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮف أن ﻳﻜﻮن ﻛﺘﺎب ﺧﺎص ﰲ ﲨﻊ اﳌﻔﺮدات )اﳌﻔﺮدات  .٦١
 اﳊﺠﺮة اﻟﱵ ﳚﺐ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺣﻔﻈﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﶈﺘﻞ، اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺿﺎﻓﺘﻪ ﰲ
 ﻤﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ.أوﻻ أن ﺗﺪﻓﻊ إﱃ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻨﻄ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﱄ، ﳚﺐ
 ٦٤
 
 
 
اﲣﺎذ اﺟﺮاءات ﺻﺎرﻣﺔ ﺿﺪ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺘﺒﻌﻮن ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻔﺮدات ﰲ  .٧١
اﻟﻐﺮﻓﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ )اﻟﻮﻗﺖ إﻋﻄﺎء اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﻔﺮدات ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ 
 ﻣﺴﺒﻘﺎ(.
ﻛﺘﺎب اﻟﻠﻐﺔ )ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﺘﺐ اﻟ ﺼﻐﲑة، واﻟﻜﺘﺐ اﳌﻔﺮدات   وﺣﺪة ﻏﻼف .٨١
 واﻟﻜﺘﺐ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ(.
ﺗﺘﻄﻠﺐ أن رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻟﻠ ﺼﻖ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼت اﺳﺘﺪﻋﺎء  .٩١
 أﺳﺒﻮﻋﲔ.
 اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﰲ وﻗﺖ اﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات و ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. .٠٢
 ﺗﺒﺎﻳﲔ اﻟﻌﻘﻮ?ت ﲜﻤﻠﺔ اﺗﻴﺔ: .١٢
  ﺳﺒﻮعﺗﲔ ﰲ اﻷأ.  ﻣﺮة او ﻣﺮ 
 ﺗﺒﺤﺚ اﳌﻔﺮدات و ﲢﻔﻈﻬﺎ. -
  ﻣّﺮت ﰲ اﻷﺳﺒﻮع.  ٤ -٣ .ب
 ﺗﻜﺘﺐ ﻣﻘﺎﻟﺔ اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ و ﺗﻀﻊ اﻟﻮرق اﳌﻘﻮى ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼﺛﺔ أ­م.   -
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اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﰲ ﺗﺘﻄﻠﺐ أﻋﻀﺎء إرﻓﺎق ﻏﺮف اﳌﻔﺮدات ﻏﲑ  . .٢٢
ﻣﻌﺮوﻓﺔ واﺳﺘﺒﺪاﳍﺎ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أ­م )ﻣﺴﺎء اﻟﺴﺒﺖ وﻣﺴﺎء اﻟﺜﻼÖء( ?ﺳﺘﺜﻨﺎء 
 .اﳌﻔﺮدات ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻃﻔﺎل ﺟﺪد
 :ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﺑﻘﻮة ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب أدﻩ
 .ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺒﺎت ﳉﻠﺐ اﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﻨﺪﻣﺎ 7ﺧﺬ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .١
 وﺟﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻄّﺎﻟﺒﺎت ?رﺗﺪاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ ﲨﻊ اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﻟﻮرق. .٢
 .ة ﰲ أﺳﺒﻮﻋﲔﻋﻘﺪ اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻔﺮدات ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﺮ ّ .٣
 وﺟﺐ ﻋﻠﻲ رﺋﻴﺲ اﳊﺠﺮة ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻛّﺮﺳﺔ ﺧﺎ ّﺻﺔ ﰲ ﲨﻊ اﳌﻔﺮدات. .٤
 اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﰲ وﻗﺖ اﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات و ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. .٥
 .اﻟﻜﺮاك اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻟﻐﺎت اﻟﻀﺮر ﻋﻠﻰ اﳌﺪى .٦
ﲢﺎﻛﻢ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﲢﻤﻞ ﻛﺘﺎب ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﶈﺎدﺛﺔ ﰲ ﻳﻮم  .٧
 اﳉﻤﻌﺔ.
وﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﻛّﻞ ﻣﻨﻈّﻤﺔ ﻟﻠﻄّﺎﻟﺒﺎت دار اﳊّﻔﺎظ ارﺗﺪاء اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ ﰲ  .٨
 .اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت اﻟﻜﺘﺎب
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  :وﻫﻲ ٧١٠٢-٦١٠٢و اّﻣﺎ ﺑﺮﻣﺞ ﻋﻤﻞ اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻘﺴﻢ  اﻟﻠﻐﺔ  ﰲ اﻟﻌﺎم 
 إﻋﻄﺎء اﳌﻔﺮدات ﻳﻮم اﻟﺜﻼÖء اﺳﺘﺒﺪال ﲢﺴﲔ ﻟﻐﺔ ﻣﺮّة ﰲ أﺳﺒﻮﻋﲔ .١
 .ﺗﻮﻓﲑ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻗﺒﻞ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻠﻐﺔ .٢
 .ﻟﺪورة اﻟﻠﻐﺔﻣﻮﺣﺪ ﻏﻼف اﻟﻜﺘﺎب  .٣
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻛﺬﻟﻚ وÖﺋﻖ ﳓﺼﻞ ﻋﻠﻰ ارض اﳌﻠﻌﺐ، ﰲ ﺣﲔ  وﺻﻔﻨﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﺎ
ﺎظ ﻗﻤﻨﺎ Ëﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ ﳎﻠﺲ ﻣﻨﻈﻤﺔاﻟﻄﺎﻟﺒﺎت دار اﳊﻔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻘﺎﺑﻼت اﻟﱵ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻳﻌﲏ: إﻧﻀﺒﺎط ﰲ اﺳﺘﺨﺪاموﻫﻴﻌﻦ ﻣﺴﺆوﻟﺔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻟﻠﺪورة 
 رﺋﻴﺲ اﳊﺠﺮة .١
ﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﰲ اﳊﺠﺮة ﲟﺎ ﰲ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻛﺎﻛﱪ و اﻛﺜﺮ ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ 
ﻬﺪ ذﻟﻚ اﳌﺴﺎﻋﺪة اﻹﺷﺮاف وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﶈﺎدﺛﺔ ﻟﻠﻄّﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﻣﻌ
  ﺎظ.دار اﳊﻔ
 ﺎظﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔ .٢
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ﻣﺴﺆﻟﻴﺔ ﰲ اﻹرﺷﺎد و  ﺎظ اﻛﺜﺮ واﻛﱪﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔ
ﺎء اﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻠﻐﻮي ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ ﻳﻮم إﻣﺎ أﺛﻨ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﰲ ﻛﻞ
  أﺷﻬﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﰲ ﺧﺎرج اﳊﺠﺮة و اﻟﻔﺼﻞ.
 ﺎظت ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎﻟﺒﺎاﻷﺳﺎﺗﺬات ﻛﻤﺮﺑّﻴﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻄ .٣
ﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ، ﻣﻮﻇﻘﻬﻦ ﰲ ﻣﻼﺣﻈﺔ وﻣﻼﻗﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄ
ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺗﺘﻢ ?ﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﲔ 
  .اﻵﺧﺮﻳﻦ
 ﺎظﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻷﻗﺪﻣﻴﺔ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﲨﻴﻊ ا .٤
ﺎﻟﺒﺎت اﳉﺪﻳﺪات ﻳﻀﺎ ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﺗﻮﺑﻴﺦ ﺗ ﺼﻠﺢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻄﻃﺎﻟﺒﺎت اﻟﻘﺪﱘ ﻫﻲ أ
ﻋﻨﺪﻣﺎ وﺟﺪوا ﺷﻘﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟ ﺼﻐﺮى ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ أو ﺧﻄﺄ ﰲ 
 .اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ
ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻧﻀﺒﺎط اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ : 
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺠﻮارا ﺑﻮﱐ.- ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟاﺳﺘﺨﺪام 
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ن ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺑﻼت ﻛﺎ كﻫﻨﺎ
ﻔﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﻧﻀﺒﺎﻃوﺗﺸﻌﺮ ﺸﻌﺮون اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗ ﱵاﳉﺪﻳﺪات اﻟ
  :، وﻫﻲاﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﺔاﻟﻠﻐ
ﻷن ﺳﺎﺑﻖ ﱂ اﻛﻦ اﻋﺮف  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﻠﻴﻤﻪ  ،ةﺪ ﻛﺜﲑ اﺋﻫﻨﺎك ﻓﻮ  .١
اﻇّﻦ اﻋﺮف ﻗﻠﻴﻞ ﻓﻘﻠﻴﻼ  اﻵن، وﻋﺎدة ﻣﺎ اﻛﻮن ﻓﻘﻂ ?ﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻦ زﻣﻴﻠﱵ وﻟﻜﻦ ﻻ اﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ و ﻣﻘﺼﻮدﻩ، اﻷن،أدري وأﻋﻠﻢ ذﻟﻚ، 
ﺔ و?ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ دواﻋﻲ ﺳﺮوري ﺟﺪا ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﶈﺎدﺛ
 ٥.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻻ ﺗﺰال ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﻟﻜﻤﺎل
اﺣﺪي اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﱵ اﺷﻌﺮ ﺑﺘﺄﻛﻴﺪ ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻀﺒﺎط و ارﺗﺒﻂ ?ﻻ .٢
و ﻛﺬاﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﲡﺮﻳﺐ ﳏﺎدﺛﺔ ?ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪ ﻳﻌﲏ ﺗﺴّﻬﻠﲏ ﰲ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴّﻴﺔ، ﺣﻔﻆ اﻟﻘﺮان، ﻻّن اﻋﺮف اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻓﻬﻢ اﳌﻌﲏ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
                                                           
  ٧١٠٢ﺟﻮﱄ  ١٦", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﻣﻘﺎﺑﻠﺔﳌﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ , "ذﻛﻲ أﺳﺮة اﻟﻨﺴﺎءاﻟ ﺼﻒ اﻷول ا٥
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ﻣﺮات ﰲ ﺻﻔﺤﺔ واﺣﺪة ﻣﻌﺎﳌﻌﲏ،  ٧-٥ﺣﱴ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن ﻟﻘﺪ ﻗﺮأت 
 ٦.اﻟﱵ ﰒ ﺗﺴّﻬﻠﲏ  ﻣﻦ ﺗﺬﻛﺮ وﺣﻔﻈﻪ
ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودراﺳﺔ ﳏﺎدﺛﺔ ?ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺷﻌﺮ  .٣
اﻟّﺴﻬﻠﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺪرس اﳌﻄﺎﻟﻌﺔ و ﲤﺮﻳﻦ 
 ٧ﻫﺎ.وﻏﲑ اﻟﻠﻐﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﺗﺆدي إﱃ أن أداء ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﳘﺎ اﻷﺳﺘﺎذة و اﳌﺪﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻨﻈﻢ 
وﻳﺮاﻗﺐ ﻣﺮور ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﲤﺎﻣﺎ ﻫﻲ واﺟﺒﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﺟﻮدة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﻓﻀﻞ وﻟﺬاﻟﻚ 
  أن اﳌﺪﺑﺮة ﻫﻲ اﻟﱵ ﺗﺮاﻗﺐ و]ﺘﻢ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﻮﻣﻴﺎ.
ﺴﻬﻞ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت ﻳﻲء ﰲ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻌﻬﺪﻳﺔ ﻓﺎﻟﻨﻈﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن أﻫﻢ اﻟﺸ
 ﰲ إﻃﺎع ﻧﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ ﻳﻮﻣﻴﺎ.
  
                                                           
  ٧١٠٢ﺟﻮﱄ  ٨١", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﻣﻘﺎﺑﻠﺔاﳊﺴﻨﺔ اﻟﻔﺠﺮﻳﺔاﻟ ﺼﻒ اﻷول اﳌﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ , "٦
  ٧١٠٢ﺟﻮﻟﻲ  ٨١ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ , "ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ", ﺗﻮﺟﻮ ﺗﻮﺟﻮ, ﺩﻳﺱ ﺳﺎﻓﺗﺭﻱ٧
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  اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
  اﳋﺎﲤﺔ
$اﳌﻮﺿﻮع: "ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ ﺑﻌﺪ اﻹﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﲝﺚ اﻷﺑﻮاب اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ 
ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻨﺼﻞ إﱃ اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ ﻫﻮ إﺧﺘﺘﺎم ﻫﺬﻩ ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮارا ﺑﻮﻧﻴ -دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
ﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳋﻼﺻﺎت واﻹﻗﱰﺣﺎت ﻟﻴﺴﻬﻞ اﻟﻘﺎرئ ﺘﺳ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ. وﰱ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
  اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول : اﳋﻼﺻﺎت
  ﻠﺨﺺ اﳋﻼﺻﺎت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:ﺗأن ﳝﻜﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﳑﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ   
أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﰲ اﺳﺘﺨﺪام   .١
 ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮارا ﺑﻮﱐ "ﺟﻴﺪ ﺟﺪا" - اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ اﻟﻠﻐﺔ
أﻋﻤﺎل ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﺮﻓﻊ إﻧﻀﺒﺎط ﺗﻠﻤﻴﺬات اﻟﺼﻒ اﻷول اﻟﺜﺎﻧﻮي ﻓﻌﺎل ﰲ  .٢
  ﺗﻮﺟﻮ ﻛﺎﺟﻮارا ﺑﻮﱐ. -اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ   اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲟﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ ﺗﻮﺟﻮ
 ٢٥
 
  اﳌﻘﱰاﺣﺎتاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ : 
  اﳌﻘﱰﺣﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ, ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﺑﻌﺾ 
ان  ﺔ أو ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔاﳌﺪرﺳﺔ، ﻓﻴﺠﺐ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻰ ﻟﻐﺔ أﺟﻨﺒﻴ .١
 .اﻧﻀﺒﺎط ﰱ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻬﺘﻢ
ﺼﱪون ﰲ ﺑﻨﺎء و ﺒﺎت اﻟﱴ ﻳﺼﺮن اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻠﻐﺔ,ﻛﻲ ﺗﻟﻜﻞ اﻟﻄﺎﻟ رﺟﻮأ .٢
 .ﺣﺮك اﻟﻨﻈﺎم $ اﻟﻄﻴﺐ
ﳐﻠﺼﺎت و ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻟﺒﺎت اﻣﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ او اﻷﻋﻀﺎء,ﻛﻲ ﺗﻜﻮن  أرﺟﻮ  .٣
 اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺒﻘﻬﺎ ﻣﻌﻬﺪ دار اﳊﻔﺎظ. ﺗﻘﻮﱘاو  ﰲ إﻃﺎﻋﺔ
 
 
 ٣٥
 
 
  اﳌﺮاﺟﻊ
  
 اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ 
 د.ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻗﻮرة,درﺳﺎت ﲢﻠﻴﻠﻴﺔ وﻣﻮاﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺪﻳﻦ 
  ٩٢(,ص. ١٠٠٢ﺷﺎرع ﳏﻤﺪ ﻓﺮﻳﺪ , ٥٦١-اﻹﺳﻼﻣﻰ )ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻷﳒﻠﻮ اﳌﺼﺮﻳﺔ:اﻟﻘﺎﻫﺮة
 kokoP aparebeB aynnarajagneP edoteM nad barA asahaB ازﻫﺮ ارﺷﺪ
  (٣٠٠٢)ﻳﻐﻴﻜﺮY: ﻓﺴﺘﺎك ﻓﻼﺟﺮ,   narikiP
 (٩٩٩١اﻟﻄﺒﻊ اﻷول   ajreniK )IUMKF tibreneP nadaB اﻟﻴﺎس ﻳﻮﺳﺮي
  (٢٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮY:ﻏﺮﻣﻴﺪh ﻓﺴﺘﺎك اﺳﻼﻣﻰ  naahasureP ajreniK isaulavEأوﻣﺎر 
  (٣٠٠٢)ﺟﺎﻛﺮY:راﺟﻰ ﻏﺮﻓﻨﺪو  malsI idatS igolodoteM   أﺑﻮ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﱴ
 barA asahaB nad amagA narajagneP edoteMYhر ﻳﻮﺳﻒ و ﺳﻴﻔﻞ أﻧﻮار 
  (٧٩٩١راﺟﯩﻐﺮ ﻓﻨﺪو ﻓﺮﺳﺎدى ﻐﻴﻜﺮY:)ﻳ
  ٦ lov ١١ on rebmeseD-iluJ isidEﺟﻮرvل أدﺑﻴﺎت 
  (٩٨٩١)ﻳﻐﻴﺎﻛﺮY:ﻓﺴﺘﺎك اﳊﺴﲎ,nakididneP nad aisunaMﺣﺎﺳﻦ ﻟﻨﻐﻠﻮﻧﻎ 
  (٨٩٩١)ﺳﻮر}ي:أﻓﻠﻮ, aisenodnI asahaB raseB sumaKدرﻳﻨﺘﻮ س س 
 (٥٠٠٢ﻓﺴﺘﺎك ﻓﻼﺟﺮ,  )اﻟﻄﺒﻊ اﻟﺜﺎﱏ ﻳﻐﻴﻜﺮY:ajreniK nemejanaMﺳﻮرh درﻣﻲ,
  (٩٨٩١)ﺟﺎﻛﺮY:رﻳﻨﻴﻚ ﺳﻔﱴ naiawagepeK isartsinimdAرﺳﻮﻧﺘﻮ,
)ﺟﺎﻛﺮY:رﻳﻨﺎك   naiawagepeK gnadiB id naitregneP aparebeB ﺳﻮﲨﺘﻮ
  (٨٩٩١ﺳﻔﱴ,
  (٨٩٩١)ﺟﺎﻛﺮY:ﻏﻠﻲ اﻧﺪوﻧﺴﻲ,aisunaM ayaD rebmuS nemejanaMﻧﻴﺘﻴﺴﻤﻴﺘﻮ,
٥٤ 
,ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳMetode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif ﱴﻴﺒﻔﻟا غوﺪﻧ})٢٠١٥(  
ﻴﻧ,ﺮﺟﺎﳏ ﻎMetode Penelitian Kulitatif Yﺮﻛﺎﻴﻐﻳ:ﻦﻣﺎﺜﻟا ﻊﺒﻄﻟا)١٩٩٨(  
,ىدﺎﻫ ﻮﻨﺳﺮﺗﻮﺳMetode Research Yﺮﻛﺎﻴﻐﻳ)٢٠٠٠(  
,ﻰﺴﻜﻟ ﻎﻧﻻﺎﻣMetodologi Penelitian Kualitatif hﺮﻛﺪﺳر ﻰﺟﺎﻣر غوﺪﻨﺑ)٢٠٠١(  
,يﺮﺴﻣMetode Penelitian Survei Yﺮﻛﺎﻴﻐﻳ)٢٠٠٠(  
,ﻮﻧﻮﻴﻏﻮﺳMemahami Penelitian Kualitatif Yﺮﻛﺎﺟ)٢٠٠٢(  
 ﻢﻴﺳ ﺮﻬﺳﻮﺘﻨﻛرا  Prosedur Penelitian .ﺎﺘﻔﺟ ﻚﻨﻳر :Yﺮﻛﺎﺟ ،ﺮﺸﻋ  ﺔﻴﻧﺎﺜﻟا ﺔﺒﺘﻜﳌا)
٢٠٠٢(  
,ﺪﻴﺷر نورﺎﻫMetode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial dan 
Agama ﻚﻧﺂﺘﻨﻓ)٢٠٠٠(  
 
  
  
  
 
